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Hoewel de Randstad een geaccepteerd fenomeen is in de Nederlandse samenleving is het niet duidelijk wat zijn functie en vorm precies is. De term Randstad is ontstaan in de tweede helft van de 20e eeuw en symboliseert de rand van verstedelijking rondom het Groene Hart. Door de decennia heen is de term steeds meer gebruikt. Hoewel bijna 7 miljoen Nederlanders wonen en werken in de Randstad en de Randstad ongeveer de helft van de arbeidsmarkt herbergt, is het qua oppervlakte nauwelijks 20% van het Nederlandse Oppervlakte. Dit levert een vruchtbaar klimaat voor nationale en internationale bedrijven, maar ook de nodige problemen, zoals files, vervuiling en stedelijke verdichting. 

In de wetenschappelijke wereld wordt de Randstad vaak gebruikt als casestudie voor onderzoek naar stedelijke netwerken. De Randstad kan beschouwd worden als een van de grootste agglomeraties van Europa en kan concurreren met andere grote steden en agglomeraties zoals Berlijn, het Ruhrgebied en Parijs. Het grote verschil is dat de Randstad geen eigen politieke autoriteit kent en hoewel het Ministerie van VROM in 2007 een afbakening van de Randstad heeft gepubliceerd wordt er over de exacte grenzen altijd gediscussieerd. Het gebied overschrijdt normaliter vier provincies, vier stadsgewesten, en nog veel meer andere samenwerkingsverbanden tussen steden en kleinere gebieden. Nog belangrijker is dat vanuit het Noord- en Zuidvleugel verband waarin de Randstad eerst was opgedeeld nu twee nieuwe metropoolregio’s zijn opgericht: Amsterdam Metropolitan Area en in de Zuidvleugel Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Waarvan de laatste nog in de ontwikkelingsfase zit.

Vanuit de nationale overheid komen er voornamelijk beleidsbeelden om de Randstad te ontwikkelen zodat ze kunnen concurreren met andere grote stedelijke gebieden in Europa. De structuurvisie Randstad 2040 uit Mei 2010 heeft als motto “Sterke steden, Sterke Randstad, Sterk Nederland”. Hierin zijn zes rode draden voor de Randstad gedefinieerd die voornamelijk gaan over het concurreren op de wereldmarkt en het herdefiniëren van de betrokken overheden op verschillende schaalniveaus. Met de actieve profilering van een regionale identiteit naar de samenleving toe houdt de structuurvisie zich weinig bezig, terwijl dit wel een belangrijke factor in de ontwikkeling van het gebied kan zijn.

De Randstad wordt vaak gezien als een gemaakte regio, een sociale constructie en een voorbeeld van een “dunne”regio, gebaseerd op netwerken en zonder een sterk gevoel van eenheid. Zo is er geen overheid van de Randstad of een duidelijk orgaan dat regio bestuurd. Ook zijn er geen symbolen, geen specifieke taal en heerst er zelfs sociale rivaliteit tussen sommige steden. Wel lijkt er een functionele rol voor de Randstad, want het gebied is internationaal bekend en in trek en is belangrijk in vele netwerken. Het begrip wordt echter wel gebruikt in het land, zo wordt bij het filenieuws altijd eerst de files in de Randstad besproken. Ook zijn er stereotypes over de Randstad en bestaat er een licht gevoel van “de Randstad tegen de rest”. Maar blijkbaar is er ergens het gevoel binnen gemeentes en instanties binnen de Randstad om binnen deze grotere regio meer tastbare, kleinere regio’s te vormen om zichzelf zo beter te ontwikkelen. 

In de afgelopen periode is er een ontwikkeling gaande waarin de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad zich steeds meer individueel gaan ontwikkelen en profileren. De Noordvleugel gaat nu verder als Metropoolregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag is als reactie hierop gevormd. De grote vraag is hoe dit de toekomst van de Randstad gaat beïnvloeden en of de plannen van beide metropoolregio’s aanzienlijk verschillen van de structuurvisie in Randstad 2040.

De onderzoeksvraag in deze scriptie zal als volgende zijn: In hoeverre is de Randstad een samenhangend stedelijk netwerk met een eigen regionale identiteit, gekeken naar bestuurlijke en maatschappelijke aspecten, en wat is de invloed van de ontwikkelingen van metropoolregio Amsterdam en de Zuidvleugel hierop?

Deelvragen:
-	Hoe is de Randstad afgebakend, heeft het grenzen en welke bestuurlijke lagen en samenwerkingsverbanden zijn er aanwezig?
-	Welke rol vervult de Randstad op regionaal, nationaal en internationaal niveau?
-	Welke functie en identiteit heeft de Randstad in de ogen van de nationale overheid en welke beleidsplannen worden hiervoor gemaakt?
-	Welke functie en identiteit heeft de Randstad in de ogen van de aparte metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam-Den Haag? En hoe conflicteert dit met de landelijke plannen voor de Randstad?
-	In hoeverre overlappen de toekomstvisies en speerpunten van de metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam-Den Haag met die van de Randstad?











De Randstad is sinds meerdere decennia een veel voorkomend begrip in zowel de volksmond als de wetenschappelijke wereld. De term werd in 1930 bedacht door KLM-oprichter Albert Plesman en staat voor de stedelijke ring om het groene hart, duidelijk zichtbaar vanuit de lucht. De steden Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam vormden de basis voor deze stedelijke ring, opgevuld met de kleinere steden en agglomeraties (Ruimtelijk Planbureau, 2006). Door bevolkingsgroei en migratie vanuit andere provincies naar de Randstad is het gebied steeds meer verstedelijkt en heeft het gebied een belangrijke functie in Nederland ingenomen. Hoewel de Randstad nooit een precieze definitie heeft gehad en ook nooit zijn eigen politieke instanties heeft gekend, heeft zijn rol, afbakening en toekomst vaak ter discussie gestaan. Zo zijn er periodes geweest dat de stad Utrecht niet meer bij de Randstad werd gerekend, terwijl intussen ook Almere een belangrijke rol vervuld. De precieze afbakening en definitie van de Randstad is echter nog steeds niet altijd duidelijk. Het ministerie van VROM kwam in 2007 met de volgende afbakening, zie afbeelding 1. Hierin overschrijdt de Randstad vijf provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht, Gelderland) en volgens deze afbakening wonen er tegen de 7 miljoen inwoners in het gebied. (VROM, 2007),maar doorgaans wordt Gelderland niet meegerekend en Lelystad bijvoorbeeld wel. Ongeveer de helft van het Bruto Nationaal Product wordt hier verdiend, terwijl de oppervlakte van de Randstad maar een kwart van het gehele land bestrijkt (van Oort et all, 2009) Hiermee is de Randstad vergelijkbaar  in grote en in BNP met andere stedelijke agglomeraties zoals Berlijn, Londen en Parijs, en kan zij ook met deze concurreren. Maar waar de Randstad in 2005 nog de derde favoriete Europese vestigingsregio was voor gebieden was dit in 2009 nog maar de 5e plek. Naast Londen en Parijs, zijn ook Madrid en het Ruhrgebied nu populairder. (TNO) 

Polycentric Urban Regions
In internationale literatuur wordt de Randstad vaak gezien als één functionele stedelijke regio of agglomeratie vergelijkbaar met bijvoorbeeld het Ruhrgebied. De Randstad functioneert echter niet als één stad met agglomeraties, maar eerder als een stedelijk netwerk of metropoolregio, waarin meerdere middelgrote steden samenwerken en elkaar aanvullen. De Randstad is dan ook een vaak genoemd en onderzocht voorbeeld van een ‘Polycentric Urban Region’(PUR). Een PUR kan bestaan uit meerdere grote steden die elkaar overlappen of uit meerdere stedelijke netwerken die elkaar overlappen. Een PUR wordt gekenmerkt door de complementariteit of synergie tussen de centra in de regio. Dit kan inhouden dat deze afzonderlijke steden elkaar aanvullen door verschillende functies te vervullen, of door juist elkaar te gebruiken om hetzelfde doel te bereiken. (Meijers, 2005) Volgens Meijers zijn er twee types synergie te onderscheiden: horizontale en verticale. Horizontale synergie, ook wel het clubtype genoemd, wordt gebruikt om samenhang aan te duiden met belanghebbenden met hetzelfde doel die met dezelfde functie elkaar versterken, dit is versterking zonder complementariteit. Zoals arbeiders zich aansluiten bij een vakbond om samen meer te bereiken. Verticale synergie wordt ook wel aangeduid als complementariteit, hierbij hoort het klassieke idee van “samen is het meer dan de som der delen”, oftewel de verschillende steden vervullen verschillende functies waardoor ze elkaar nodig hebben en versterken. In geografisch opzicht is de Randstad vaak het voorbeeld van een complementair stedelijk netwerk waarin elke stad meer competitief is dan het individueel zou zijn, ze vullen elkaar dus aan. De steden zouden complementair zijn en duidelijk andere functies vervullen: zo is Den Haag de politieke stad,  heeft Amsterdam het culturele kapitaal, is Rotterdam met de haven de internationale gateway en verbindt Utrecht met zijn centrale ligging de Randstad met de rest van het Land(van Oort et all, 2010) Dit is echter het klassieke beeld van de Randstad en wordt steeds vaker in twijfel getrokken en blijkt uit recentelijk onderzoek niet perse zo te zijn.

Naast complementariteit is ook integratie nodig in een stedelijk netwerk. Belangrijke punten zoals infrastructuur en bestuurlijke organisatie moeten de verschillende steden in een stedelijk netwerk met elkaar verbinden zodat belemmeringen voor samenwerking en integratie uit de weg worden gegaan en de complementariteit ten volle kan worden benut. 

De Randstad kan dus aangeduid worden als een PUR, stedelijk netwerk of metropoolregio, maar de vraag blijft of dit werkelijk het geval is of dat het slechts een label is dat op het stedelijke gebied geplakt is. Volgens sommigen is de Randstad slechts een idealistische metafoor; “an invention of national planning machinery”, zegt Willem Salet, (Salet, 2006), simpelweg bedoeld om investeerders en multinationals te trekken. Of, zoals de Boer betoogt in zijn boek: de ‘Randstad bestaat niet’ (de Boer, 1996), dat de Randstad al helemaal niet, zoals sommigen opperen, een historische samenwerking heeft. Sterker nog, de grote steden in de Randstad zijn altijd onderhevig geweest aan een grote ‘stedenstrijd’ en de regio heeft nooit echt inhoud gehad. Als laatste noemt hij de steden vooral niet evenwichtig, en is Amsterdam de grote magneet, waar een Utrecht misschien niet tot de grote steden van de Randstad benoemd mag worden en juist andere Nederlandse steden, die niet in de Randstad liggen een belangrijkere rol gaan vervullen.

Ook uit het onderzoek van het Ruimtelijk Planbureau, blijkt dat er op economisch vlak helemaal geen sprake is van een geïntegreerd policentrisch stedelijk netwerk en dat er veel meer economisch verkeer binnen de steden en aangrenzende gemeentes is dan tussen de grote steden zelf. Ook is er slechts een zwakke complementariteit van de steden te vinden en functioneren alle 4 de grote steden zelfstandig in hun eigen omringende stedelijke gebied.
Ook nationale onderzoeksbureaus spreken de samenhang van de Randstad tegen. Zo is de belangrijkste conclusie uit het rapport “Vele steden maken nog geen Randstad” van het Ruimtelijk Planbureau, dat de regio niet functioneert als een samenhangend geheel en dat er dus geen sprake kan zijn van een netwerkstad. Daarnaast is er van complementariteit en integratie binnen de Randstad weinig sprake. (Ruimtelijk Planbureau, 2006). Zo vinden de belangrijkste stromen van woon-werkverkeer niet op deze schaal plaats. In figuur 2 kun je uit een grafiek van dit rapport zien dat de bedrijfsrelaties grote Randstedelijke kernen aanzienlijk minder is dan verwacht voor een functionerend stedelijk netwerk, en dat juist deze relaties op stadsgewestelijk niveau groter zijn dan verwacht. Vergelijkbare conclusies over woon-werk- en winkelrelaties kwamen uit dit rapport. Ook internationaal gezien wordt deze mening gedeeld: “In de praktijk kan de Randstad niet worden beschouwd als een ‘daily urban system’: de meeste mensen pendelen, verhuizen, recreëren en winkelen binnen de beperktere gebieden van hun stadsregio in plaats van in de gehele Randstad. Officiële grenzen voor de Randstad bestaan niet en de Randstad maakt geen onderdeel uit van één van de drie overheidslagen in Nederland. Het blijft een tamelijk abstract concept aangezien overheidsbeleid de Randstad zelden als aangrijpingspunt neemt.” (OESO, 2007) Dit rapport van de OESO werd een belangrijke drijfveer voor de nationale overheid om de Randstad weer actief op de kaart te zetten. 


Figuur 2. Bedrijfsrelaties tussen steden. (bron: RIVM, 2006, p.62) Oranje: Significant meer dan verwacht, geel: significant minder dan verwacht, groen: geen significant verschil.

Uit de verschillende rapporten blijkt niet alleen dat de Randstad niet functioneert als een complementair netwerk of zoals Hall het in de jaren zestig een morfologie van 4 middelgrote steden noemde waarvan er geen enkele dominant is (Hall,1966), blijkt nu dat de stad Amsterdam een steeds belangrijkere functie in het gebied inneemt. Zowel de OESO als Rijksrapporten en als laatste Amsterdam zelf zien de stad als de dominante kracht van de regio. (OESO, 2007, Metropoolregio Amsterdam, Randstad 2040, Ruimtelijk Planbureau) Amsterdam werkt als een magneet voor allerlei activiteiten en investeringen. Hiermee wordt het verhaal van het ideaalplaatjes van de Randstad met 4 steden met verschillende functies onderuit gehaald. Amsterdam heeft Schiphol, een divers zakenleven, een haven, toerisme, historie, cultuur en universiteiten. De diversiteit tussen de steden is niet erg groot, maar vooral Amsterdam heeft alle voorzieningen om niet op andere steden te hoeven bouwen. (Ruimtelijk Planbureau, 2006)

Maar er zijn ook bronnen die minder positief over Amsterdam zijn. Een rapport van het TNO schreef dat vooral in de Noordvleugel van de Randstad en dan met name Amsterdam en Utrecht te maken hebben met ‘tanende groei’ (TNO, 2010) Vooral door het kampen met agglomeratieproblemen zoals ruimtegebrek, maar ook door het tegenvallen dan toeristische inkomsten. TNO geeft echter wel aan dat hoewel de groei in de Noordvleugel lager is dan in de Zuidvleugel, het inkomensniveau, het percentage hoogopgeleiden en de hoeveelheid investeringen in de Amsterdam nog altijd beduidend hoger is. Ook lijkt groei in de Noordlveugel in economisch opzicht in de toekomst te blijven groeien, waar de rest van Nederland en ook de Zuidvleugel te maken zal krijgen met een daling van BNP, hoogopgeleiden, inwoneraantallen en beroepsbevolking, lijkt het in de Noordvleugel te blijven groeien. De Randstad als geheel staat er ook positief voor, maar dit komt voornamelijk omdat Amsterdam en Utrecht compenseren voor de Zuidvleugel (CBS, 2010)

Samenwerkingsverbanden binnen de Randstad
Binnen de Randstad zijn op meerdere niveaus bestuurlijke machten actief, naast de gemeentes en de vier provincies zijn er de zogenaamde WGR+ regio’s. Deze regio’s of stadsgewesten zijn ingesteld om regiospecifieke problematiek aan te pakken en de besturen worden gekozen vanuit de deelnemende gemeenteraden. Nederland telt 8 WGR+ regio’s, waarvan er 4 in de Randstad liggen (Stadsregio Amsterdam, Stadsregio Rotterdam, Haaglanden en Bestuur Regio Utrecht). Deze regio’s richten zich vaak specifiek op problemen binnen de regio zoals infrastructuur, wonen en milieu. Naast deze regio’s zijn er ook nog kleinere vrijwillige samenwerkingsverbanden. Holland Rijnland is hiervan het beste voorbeeld. Deze samenwerking die voortkomt uit 15 gemeentes in het centrum van de Randstad, heeft als grootste doel om de belangen van deze specifieke regio te behartigen bij de provincies en het rijk en om niet als kleinere gemeentes vergeten te worden tussen de WGR+ regio’s en de grote steden.

Op specifieke probleemgebieden zie je juist dat de regionaam Randstad wel wordt gebruikt om samenwerkingsverbanden te creëren. Zo is er het OV-bureau Randstad en wordt in Brussel de Randstad wel nog als één regio vertegenwoordigd door het samenwerkingsverband Regio Randstad Brussel. De 4 Nederlandse provincies hebben elk twee man afgevaardigd die de regio als geheel in Brussel moet vertegenwoordigen. Hoewel deze organisatie opgezet is vanuit de provinciale staten in Nederland, behoort vooral lobbyen tot de activiteiten en is er geen verdere autoriteit aan verbonden.

De laatste bestuurlijke platformen die eventueel voor extra bestuurlijk drukte zorgen zijn de Noord- en de Zuidvleugel van de Randstad. De Noordvleugel, die sinds 2007 zijn naam officieel heeft veranderd in Metropoolregio Amsterdam, is een informeel platform bestaande uit afgevaardigden van het stadsgewest Amsterdam, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de gemeentes die in het gebied liggen(Figuur 3). De Zuidvleugel is de zuidelijke tegenhanger en heeft twee centrale steden, namelijk Rotterdam en Den Haag(Figuur 4). 

De nationale overheid heeft baat bij een sterke Randstad die één eenheid uitstraalt en probeert dus om met al deze verschillende samenwerkingsverbanden en overheden het gevoel van één Randstad te creëren.In het afgelopen decennia zijn er daarom twee grote programma’s vanuit het Rijk opgezet om de problemen in de Randstad op te pakken. Tot 1 Januari 2008 was er het samenwerkingsverband Regio Randstad, een bestuurlijk platform opgezet vanuit de overheid om de koers van de Randstad te bepalen en de synergie in het gebied te bevorderen. De vier provincies, de vier grote steden en de vier stadsgewesten kwamen hiervoor geregeld samen. Met de beëindiging van dit platform werd in 2007 onder kabinet Balkenende IV het project Randstad Urgent opgestart. De Randstad kwam weer meer op de politieke agenda te staan door verontrustende rapporten over stagnerende groei en een dalende positie op de lijst van Europese topregio’s van de OESO(2007) en van de Advies Commissie Versterking Randstad(2007) onder leiding van Wim Kok. Randstad Urgent is een samenwerking tussen de 5 grote steden (Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Almere), de vier provincies en het rijk. 
Binnen Randstad Urgent werden er 40 bestaande projecten gekozen die van belang waren voor de Randstad en waar daadkrachtige en urgente besluitvorming voor nodig was. Dit was voornamelijk op het vlak van leefbaarheid, bereikbaarheid en klimaatbestendigheid. Door middel van een bestuurlijk duo voor elk project, bestaande uit een staatssecretaris of minister en een wethouder of gedeputeerde, werden projecten zoals “weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere”of “Project Mainport Ontwikkeling Rotterdam” aangepakt. (Randstad Urgent Werkt). Deze aanpak is erg projectgericht en richt zich verder niet op de promotie van samenhang binnen de regio, hoewel het indirect wel problemen aanpakt die de verschillende schaalniveaus binnen de Randstad overstijgt. 
Een ander onderdeel van Randstad Urgent is de structuurvisie Randstad 2040, met als leidend principe: ‘Wat internationaal sterk is, sterker maken’. Deze structuurvisie is bedoeld als leidraad voor de verschillende machten binnen de Randstad en heeft verder geen formele uitvoeringsagenda. 

Opschaling van de Randstad
Naast Randstad 2040 heeft de nationale overheid ook plannen voor de provinciale machten binnen de Randstad. Het kabinet Rutte heeft in zijn regeerakkoord van 2010 de opschaling van de Randstad staan (Regeerakkoord, 2010). Naast het voortzetten en uitbreiden van de projecten rondom Randstad Urgent komt het met een plan voor de opschaling van het provinciaal bestuur, het vormen van een infrastructuur autoriteit voor deze regio en het afschaffen van de WGR+ regio’s zoals Haaglanden. Deze plannen zijn vrij kort geformuleerd en dus voor interpretatie vatbaar:
- Het kabinet komt met een voorstel tot opschaling van het provinciaal bestuur in de
Randstad (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland), ook om nieuwe
bestuurlijke hulpstructuren te voorkomen.
- Het kabinet komt met voorstellen om bevoegdheden op het gebied van vervoer en
infrastructuur van rijk, provincies, regio’s en gemeenten in de Randstad over te
dragen aan een te vormen Infrastructuurautoriteit. (Regeerakkoord, 2010)
Naast de nood om te bezuinigen kan opschaling een manier zijn om de bestuurlijke drukte te verminderen, iets wat uit meerdere onderzoeks- en beleidsrapporten als een van de grootste problemen van de Randstad naar voren komt. Zo concludeert de OESO dat na de economische groei in de jaren 90, het gebied zich nu minder snel ontwikkelt als zijn internationale concurrenten terwijl andere problemen, zoals files en vervuiling steeds erger worden. Het rapport wijdt de problemen aan de bestuurlijke drukte en langzame besluitvorming. De velen samenwerkingsverbanden liggen hieraan, samen met de al 3 bestaande bestuurlijke niveaus ten grondslag. (OESO,2007)

Wederom is er na aankondiging van deze planning een nieuwe noord/zuid verdeling te zien binnen de Randstad. De provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht pakten samen het idee van opschaling op door samen de mogelijkheden hiervan uit te zoeken. Dit schrijven zij gezamenlijk in een officiële brief aan minister Donner. (RTL media, 2011) De provincie Zuid-Holland werd hier niet bij betrokken, of wilde hier niet aan meewerken.  Het doorvoeren van deze plannen zal ongetwijfeld iets aan bestuurlijke drukte afnemen, voornamelijk doordat de WGR+ regio’s komen te vervallen. Maar ook andere opties zijn mogelijk, zoals formele bevoegdheden voor de metropoolregio’s. Hier is nu niet genoeg over bekend, maar dit zou flinke gevolgen voor de ontwikkeling van de Randstad kunnen hebben.

Regionale Identiteit Randstad
Door de vele plannen en structuurvisies en het gebruik van de naam in verschillende contexten lijkt het erop dat de Randstad een samenhangende en geaccepteerde regio is, de term wordt namelijk constant gebruikt door het Rijk, de onderzoekswereld, bedrijven, overheden en in de internationale zakenwereld. Maar zoals hierboven aangekaart lijkt de Randstad dus niet te functioneren als een stedelijk netwerk. Zoals al eerder aangekaart heeft de Randstad geen eigen politiek orgaan en is er verder ook weinig sprake van culturele samenhang. Er is geen vlag, volkslied of zelfs ook maar een grensbordje als je de Randstad binnenkomt. De precieze omvang van de Randstad is zelfs onduidelijk. “Voor burgers leeft de Randstad nauwelijks. Zij wonen in een stad of dorp, niet in de Randstad.”, verwoorde Adri Duijvestijn, wethouder van Almere(Randstad Urgent). De Randstedeling voelt zich minder verbonden met zijn regio of provincie zoals bijvoorbeeld Limburgers of Friezen dat doen. Zo voelen 89 procent van de Limburgers zich betrokken met hun provincie, waar dit in de Randstad tussen de 50 en 60 procent is. (Bevolkingsonderzoek Limburg, 2009). Maar iets meer dan de helft van de Nederlanders beschouwt de Randstad als één samenhangend geheel En hoewel veel Nederlanders (61%)  vinden dat de waarde van de Randstad vaak wordt overschat, vindt een nog groter deel (74%) een sterke Randstad essentieel voor de ontwikkeling van Nederland binnen Europa. Ook is bekend dat mensen binnen de Randstad meer binding met het gebied voelen dan mensen buiten de Randstad, zij zijn dan ook meer tevreden over de gang van zaken. (Rapport Burgertoets, VROM, 2008) Belangrijk voor de toekomst is verder te melden dat de milleniumgeneratie (jongeren onder de 22 jaar) de Randstad een stuk belangrijker achten dan de andere leeftijdsgroepen. 

Het is lastig om een duidelijk antwoord te geven wat de Randstad precies is en of het wel of geen regionale identiteit heeft. Een van de meeste bekende onderzoekers op het gebied van regionale identiteit is Anssi Paasi. Hij benadrukt hoe regionale identiteit en de vorming daarvan door politieke instanties steeds belangrijker wordt in een wereld waar globalisatie plaatsvindt. (Paasi, 2003, p, 477) Regiovorming is zeker van belang in de Randstad, sinds het niet van oudsher een afgebakend gebied is met eigen symbolen, een taal en gebruiken. De vraag is of de Randstad wel genoeg een regio is om zodoende een sterke regionale identiteit te ontwikkelen. Volgens Paasi beschikt een regio over 4 vormen:
-Een territoriale vorm, hieronder vallen gebiedsgrenzen, maar ook duidelijke identiteiten of specialiteiten die in een specifieke regio voorkomen en hierdoor de grenzen versterken.
-Symbolische vorm, hieronder vallen culturele en economische kenmerken van een regio, maar de naam en de vorm van besturen.
-Institutionele vorm, een regio moet beschikken over bestuurlijke vormen die de symbolische en territoriale vorm in stand houden. Deze instituties zullen het wij/zij beeld aansterken om de regionale identiteit duidelijker te maken.
-Als laatste kan een regio een soort van bewustzijn/identiteit met zich meebrengen en hiermee gebruikt worden om in te zetten voor sociale groepen om bepaalde doelen te gebruiken. (Paasi, 2001)	
Puur aan de hand van deze 4 aspecten van een regio, lijkt de Randstad niet een erg duidelijke identiteit te hebben. Er is geen glasheldere afgrenzing en ook binnen de Randstad is er geen specifieke identiteit die het gebied, landschap of de mensen onderscheid met datgene buiten de regio. Ook symbolen of typisch Randstedelijke gebruiken zijn niet te vinden, deels ook omdat de regio geen gezamenlijke historie kent. Op het bestuurlijke of institutionele niveau is er dus onduidelijkheid, omdat er meerdere bestuurslagen door elkaar heen gaan, die allen het merk ‘Randstad’ willen gebruiken om zich te ontwikkelen. Er is echter geen instantie die zich puur bezig houd met de Randstad Ook Evert Meijers kwam met deze conclusie,”Al met al gaat er van de Randstad op dit moment dus slechts een beperkte identificerende werking uit: het ontbreekt aan een duidelijke territoriale vorm, er zijn slechts enkele symbolen met de Randstad verbonden, er zijn vrijwel geen instituties (waaronder de in dit verband belangrijke media) die de Randstad als territoriaal organiserend principe hanteren, en de Randstad vormt vrijwel geen politieke arena.”(Meijers, 2002)

Maar een regio kan gemaakt worden, en zo kan de Randstad ook gemaakt worden. Een regio kan een ‘social construct; zijn, gemaakt of ontstaan om een bepaalde reden, maar de regio zal altijd dynamisch blijven ‘A`region' is normally in a state of becoming, assembling, connecting up, centring, and distributing all kind of things. Yet it has not been always there: it has been constructed and will probably eventually disappear.’(Paasi 2010, p.2299) Regio’s zijn sociale constructen en bestaan zolang de naam gebruikt wordt en mensen erin geloven.(Paasi, 2001). In dat geval is er hoe dan sprake van een regio Randstad, alleen is de precieze vorm en sterkte moeilijk in te schatten. Daarnaast is het lastige van een gemaakte regio dat er een groot verschil kan zijn tussen de streefidentiteit van de makers en beleefde identiteit onder de doelgroep, dus burgers, bedrijven of andere actoren. In het geval van de Randstad is het voornamelijk de overheid die een identiteit van de Randstad wilt creëren, maar loopt de kans doordat er weinig inhoudelijke daadkracht achter zit dat het niet goed over komt op de burgers. Een streefidentiteit is zichtbaar in bijvoorbeeld beleidsplannen, maar ook in de beeldvorming van flyers, websites en reclamecampagnes. Wat je regelmatig ziet in de Randstad en wat aansluit op uitspraken van Salet, is dat de term Randstad wordt gebruikt als een populair merk dat symbool staat voor innovatie, welvaart en internationale betekenis, maar tegelijkertijd bevordert het de identiteitsvorming. Een goed voorbeeld is de Randstadrail, een gelukt project op een van de domeinen waar de Randstad sterk in is: het openbaar vervoer. Door de naamgeving creëer je een binding tussen de verschillende steden waar de tram door rijdt en voelen deze burgers zich eventueel eerder deel van de Randstad. Ook bedrijven, provincies en samenwerkingsverbanden refereren graag hun ligging in de Randstad als het zijnde een garantie voor succes. In dit geval hebben we het niet meer over een streefidentiteit, maar wordt een al dan niet gevestigde identiteit als merknaam gebruikt. 

Ook Nederland en de Randstad zelf zijn gebaat bij een sterke identiteit, want als slechts 54% van de Nederlanders de Randstad als één geheel ziet zal er ook minder steun zijn om de Randstad te laten ontwikkelen. Volgens Meijers is het mogelijk om een Randstadidentiteit te creëren die samengaat met lokale identiteiten: “Binnen een stedelijk netwerk biedt juist een diversiteit aan lokale identiteiten een potentiële meerwaarde.”(Meijers, 2002) En deze sterke Randstad identiteit is volgens hem nodig voor het succesvol functioneren van een stedelijk netwerk dat wilt concurreren op internationaal niveau. Een regio kan dus eindig en veranderlijk zijn in zijn vorm en dat geldt voornamelijk voor gemaakte regio’s. Het ontstaan van het concept ‘Randstad’, hoewel deels gebaseerd op de geografische ligging van de steden, is voornamelijk ontstaan uit de functie die de 4 grote steden samen hadden als motor van de Nederlandse economie. Zodra deze machtsverhoudingen en functies verschuiven naar andere opkomende steden, zoals Eindhoven, Arnhem en Nijmegen, zou in principe ook de vorm van de Randstad kunnen veranderen. 









Zoals al eerder vermeldt heeft de Randstad een Noord- en een Zuidvleugel. Waar deze verdeling altijd gezien werd als zijn de het gebied rondom Amsterdam en Utrecht als de Noordvleugel en het gebied rondom Rotterdam en Den Haag als de Zuidvleugel, zijn er hieromheen wat ontwikkelingen geweest de laatste jaren. De Noordvleugel is overgegaan in de Metropoolregio Amsterdam (Asmterdam Metropolitan Area voor internationale doeleinden) en Utrecht hoort hier niet meer bij. De Zuidvleugel bestaat nogwel als zodanig, maar als reactie op de Amsterdamse plannen is ook de samenwerking in de Zuidvleugel toegenomen en is er sinds 2008 het concept Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Door de vorming van deze aparte metropoolregio’s lijken de gebieden te willen concurreren en trekken ze Randstad als gehele metropoolregio in twijfel. Vooral door de dominante rol van Amsterdam in de Randstad lijkt de kloof tussen de twee regio’s te groeien. De Metropoolregio Amsterdam is beduidend sterker dan de Zuidvleugel en kampt met veel minder stedelijke problematiek dan de Zuidvleugel, waar vooral Rotterdam kampt met problemen op het gebied van werkloosheid en criminaliteit (Randstad Urgent, 2008). Bijkomend voordeel voor Metropoolregio Amsterdam is dat zij een duidelijke kern hebben, namelijk de stad Amsterdam dat ook nog eens een sterk internationaal merk is. De Zuidvleugel heeft twee minder sterke merknamen die ook nog eens een verleden hebben van moeizame samenwerking. Hoewel dit met de komst van metropoolregio Rotterdam-Den Haag van de baan is, zal het door het policentrische karakter nooit zo gemakkelijk te sturen en profileren zijn als Amsterdam. Binnen de rapporten die beiden organen naar buiten brengen zeggen zij echter allen dat er geen sprake is van een concurrentiestrijd en dat stimulering en groei van de eigen regio vooral zal bijdragen aan een sterkere Randstad. 

Hoewel de projecten rondom Randstad Urgent doorgaan en het huidige kabinet dit ook wilt blijven doorzetten (kabinetsvoorstel 2010), zijn er sinds 2008 geen actieve beleidsplannen voor de Randstad vastgesteld. Deze structuurvisie bracht vooral een plaatje, maar er zat weinig politieke daadkracht achter. In deze structuurvisie wordt uitgegaan van de complementariteit van de vier steden en ligt de nadruk vooral op het nationale belang van de Randstad als de motor van de Nederlandse economie en het internationale belang als concurrerende regio met een sterk vestigingsklimaat binnen Europa. Deze structuurvisie is tot stand gekomen in samenwerking met de verschillende partners, zoals Metropoolregio Amsterdam en de Zuidvleugel. Het motto van de visie is “Sterker maken wat sterk is” en hiermee duiden ze op functie die de Randstad in hun ogen al heeft, namelijk de motor van de economie. Hierbij komen 4 speerpunten naar voren (rijksoverheid.nl):
	De Randstad bestand maken tegen klimaatverandering;
	Combinaties van water, natuur, landschap, cultuurhistorie, wonen en werken moeten bijdragen aan meer verscheidenheid in recreëren en de woon- en werkomgeving;
	De internationaal sterke economische functies in de Randstad moeten worden versterkt en moeten goed internationaal verbonden zijn;
	De stedelijke regio’s in de Randstad moeten ruimte en kwaliteit bieden voor wonen, werken en voorzieningen met een goede bereikbaarheid.










Het Zuidvleugelplatform valt geheel binnen de grenzen van de Provincie Zuid-Holland en bestaat uit afgevaardigden van de provincie, de grote gemeentes, de stadsgewesten en samenwerkingsverbanden zoals Holland Rijnland. (zie figuur 3.) Het platform heeft geen formele autoriteit, maar bevordert de samenwerking binnen de regio door afspraken en gezamelijke agenda’s te maken. Sinds 2008 is er een nieuwe ontwikkeling in de Zuidvleugel, namelijk de totstandkoming van Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, met als doel om de twee steden, waarvan de buitenwijken al bijna met elkaar vergroeid zijn, beter samen te laten werken en de problemen die zij gezamenlijk hebben zo op te lossen en zo het vestigingsklimaat te versterken. Hoewel dit project nog volop in ontwikkeling is, zijn de eerste stappen al gezet. Zo heeft het vliegveld van Rotterdam in 2010 een naamsverandering ondergaan naar Rotterdam-The Hague airport en zullen in de nabije toekomst de culturele kortingspassen voor de beiden steden samengevoegd worden. Je kunt de oprichting van de metropoolregio zien als een reactie op de oprichting van Metropoolregio Amsterdam.En is ook met vergelijkbare motieven tot stand gekomen: De naam Metropoolregio Rotterdam-Den Haag geeft in feite ook de ambitie aan: meer metropolitane kwaliteit en samenhang op regionaal niveau, gekoppeld aan twee internationaal herkenbare, sterke merken. (zuidvleugel.nl) Hierin wordt gerefereerd naar de stedelijke merknaam, die steeds belangrijker wordt, de strategie die Amsterdam ook heeft gebruikt. 

Economische Agenda	 
Ronald Berger maakte in opdracht voor de Zuidvleugel een adviesrapport dat de basis zal vormen voor het opstellen van de nieuwe economische agenda. Dit rapport gaat uit van de eigen economische kracht van de regio, voornamelijk internationaal gezien. Opvallend is dat in het gehele document niet eenmaal het concept Randstad wordt gebruikt. En hoewel de regio in het document wordt vergeleken met andere Europese regio’s zoals München, Barcelona en Stockholm, wordt er over Metropoolregio Amsterdam niet gerept. Wel komt af en toe de regio Noord-Holland voor. Het rapport is zeer optimistisch maar kaart wel aan dat er efficiënter gewerkt moet worden en er een duidelijke steun vanuit de hele regio moet komen voor de economische agenda. Met deze agenda zou de Zuidvleugel als geheel zich een stuk sneller ontwikkelen. Hierbij speelt het policentrische karakter een belangrijke rol, als dat in goede banen geleidt kan worden is de Zuidvleugel het kloppende hart van de Randstad..

	Gebiedsagenda,
De gebiedsagenda Zuidvleugel/Zuid-Holland is opgesteld in samenwerking met de nationale overheid in het kader van Bestuurlijk Overleg MIRT. Ook deze beleidsagenda is voornamelijk optimistisch, de titel van de beleidsagenda pronkt met ‘Zuidvleugel/Zuid Holland: een wereldregio’. Hierin blijkt niet alleen de samenwerking met de provincie, maar ook direct een koers die de Zuidvleugel lijkt uit te stralen. Een regio die internationaal kan concurreren en hiermee lijkt de profilering zich vooral internationaal en op de bedrijvenwereld te richten. Aan de andere kant staat een afbeelding van de Randstadrail op de voorpagina, een succesvol project van de Zuidvleugel. Maar hiermee toont de Zuidvleugel zich wel als deel van de Randstad en gebruiken het concept als iets wat de Zuidvleugel zelf sterker positioneert. Het is interessant om te zien dat de Zuidvleugel in dit rapport duidelijk meer als deel van de Randstad wordt geprofileerd, wat waarschijnlijk door de betrokkenheid van het Rijk komt.

	Verslagen sessie Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
Verder blijkt de Zuidvleugel toch uit te dragen dat een sterke Randstad begint bij een sterke Zuidvleugel, en daarmee ook een sterke Noordvleugel. Zo sprak van Aartsen, burgemeester van Den Haag, het volgende uit tijdens een Zuidvleugel bijeenkomst: “De hele Randstad wordt er sterker van. Door de mogelijkheden aan de zuidkant verder te ontwikkelen, ontstaan er meer netwerken. Hierdoor kunnen alle sterke kanten benut worden. Er kan dan ook meer met Amsterdam. Het gaat wederom niet om een bestuurlijke, maar om een praktische invulling.” (Verslag sessie B5) In dit verslag werd ook duidelijk gemaakt dat zowel de Zuidvleugel als de te ontwikkelen metropoolregio Rotterdam-Den Haag niet wilt en hoeft te concurreren met de Metropoolregio Amsterdam. Er kan juist van de gunstige positie van Amsterdam gebruik gemaakt worden als er goed wordt samengewerkt. 

Interview (Compleet document zie bijlage 1)
“De Zuidvleugel ziet zichzelf als een belangrijke, economische regio in de Randstad en Nederland en is ook internationaal gezien een aansprekende regio.”, aldus Ger de Reus, ambtelijk secretaris van de Zuidvleugel en hoofd van het Zuidvleugelbureau. Dit wordt net zoals in de beleidsdocumenten onderbouwd met de verschillende krachten van de regio en een bepaalde vorm van complementariteit van de steden. Ook geeft de Reus aan dat het ook een regio betreft met veel grootstedelijke problemen en dat het daarom investeringen van de overheid nodig heeft. Juist hierom is het belangrijk voor een regio om een gezamenlijke doelstelling en identiteit te hebben. Naar de burgers toe profileert de Zuidvleugel zich niet, maar wel naar bedrijven en naar de nationale overheid, maar deze profilering fluctueert ook zeer veel. “Het is wel belangrijk dat je als regio eenduidigheid uitstraalt”

De Reus noemt de Randstad “een tastbaar begrip waar veel kracht in schuilt”. Hij baseert dit op de positie die de regio binnen Nederland inneemt. Hij ziet de rol van Zuidvleugel echter als een totaal ander schaalniveau en daarom zijn ze niet altijd heel veel bezig met de Randstad of met de relaties met bijvoorbeeld Metropoolregio Amsterdam. Bestuurlijk moet er ook niet veel meer op Randstedelijk niveau gebeuren, althans volgens de meeste partners van de Zuidvleugel. Wel is opvallend dat ook veel partners binnen de Zuidvleugel Amsterdam als de grote magneet van de Randstad zien en zich dus soms nog eerder met de nabijheid hiervan profileren als de Randstad in het algemeen.

Er is wel sprake van een tweedeling binnen de Randstad. De Reus benoemt het fenomeen dat de nadruk van stedelijke regio’s steeds meer op het stedelijke gaat liggen. Hierdoor is het voor een Amsterdam veel makkelijker om zich als metropoolregio te profileren omdat het al een sterk stedelijk merk is. “Het is nog maar de vraag of het merk Rotterdam-Den Haag enigszins sterk kan worden”. Hoewel de ontwikkelingen rondom metropoolregio Rotterdam-Den Haag nog volop in gang zijn en de koers nog lang niet duidelijk is, acht de Reus het niet onwaarschijnlijk dat ook de Zuidvleugel in de toekomst zijn naam gaat veranderen. Er is echter geen sprake van een echte concurrentiestrijd. De Zuidvleugel houdt zich ook helemaal niet bezig met de Metropoolregio Amsterdam en gaat juist de laatste jaren erg uit van de eigen kracht, dit is terug te zien in de gebiedsagenda Zuidvleugel/Zuid Holland

Over de kabinetsplannen om het provinciale bestuur op te schalen wilt de Reus absoluut geen uitspraken doen. Hierover zijn de belangen van de partners te uiteenlopend, omdat de autonomie voor sommigen op het spel staat. Dit geeft al aan hoe lastig deze kwestie kan worden en dat een overeenstemming zelfs binnen de losse provincies al ver te zoeken zijn.

Conclusie
Het is opvallend om te zien hoe de focus op de Randstad verandert als de Zuidvleugel een agenda of structuurvisie maakt uit opdracht van henzelf of als ze samenwerken met het Rijk. De gebiedsagenda straalt echt uit dat de Zuidvleugel een onderdeel is van de Randstad, iets wat in het rapport van Ronald Berger en het interview minder naar voren komt. Daaruit straalt juist een bepaald geloof in de eigen kracht uit die dat de Zuidvleugel de Randstad of Noordvleugel niet nodig heeft om te ontwikkelen. Wel is het duidelijk dat er vanuit de Zuidvleugel op bepaalde agendapunten wel behoefte is aan het schaalniveau van de Randstad. Het gaat hier dan voornamelijk om havenbeleid, klimaat en infrastructuur, maar er zijn ook een hoop punten waar het juist erg praktisch is dat ze niet op Randstedelijke maar op vleugelniveau kunnen worden uitgevoerd. Hoewel de documenten juist vol lof zijn over de kansvolle en concurrerende positie van de Zuidvleugel, bleek juist uit het interview een bepaald soort zelfkennis dat de Zuidvleugel met meer problemen kampt dan de Noordvleugel, maar dat met de goede investeringen en samenwerking dit opgelost kan worden. 
Uit het interview blijkt dat de Zuidvleugel Amsterdam ziet als de grote magneet van de Randstad, maar dat er verder geen sprake is van een echte concurrentiestrijd. 

Metropoolregio Amsterdam
Sinds februari 2008 heeft het platform Noordvleugel bekendgemaakt door te gaan als Metropoolregio Amsterdam en om het samenwerkingsverband duidelijker en tegelijkertijd minder vrijblijvend te maken. Hiermee werd het ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040 gebaseerd. Het jaartal geeft al aan dat het document veel overeenkomsten met de toekomstvisie van Randstad 2040 heeft. Zo zijn de vier belangrijkste speerpunten: klimaatsbestendigheid, het verbeteren van de bereikbaarheid, het ontwikkelen van het metropolitane landschap en het realiseren van metropool kenmerkende kwaliteiten zoals het intensiveren van verstedelijk gebied. Waar in Randstad 2040 ook nog de nadruk legt op het uitbreiden van internationale economische positie, iets wat de Noordvleugel misschien al verder in is dan de Randstad in het algemeen. Dit document bevat ook een bestuurlijke afgrenzing (zie figuur 4.) en legt het duidelijk uit hoe en waarom de regio als metropoolregio verder gaat. Zo worden er meerdere belangrijke metropoolregio’s in Europa bekeken en als voorbeeld gebruikt hoe de Metropoolregio Amsterdam zich kan ontwikkelen. De Metropoolregio zegt zich te willen profileren op twee gebieden, namelijk diversiteit en duurzaamheid. Hierin is diversiteit zowel stedelijk, landschappelijk als functioneel en hiermee wordt vooral getracht om aan de kenmerken van een metropoolregio te voldoen. Het lijkt erop alsof metropoolregio Amsterdam makkelijker aan de punten van Paasi zijn model voor regionale identiteit kunnen voldoen. De afgrenzing (territoriale vorm) blijft misschien lastig te bepalen, maar het centrum en de bevoegdheden zijn duidelijker zichtbaar dan bij de Randstad en ook op internationaal vlak zal men sneller de term ‘Amsterdam’ gebruiken dan ‘Randstad’. 

Dit ontwikkelingsbeeld is mede gebaseerd op de conclusies van het RIVM dat de regio rondom Amsterdam de echte motor achter de Randstad en daarmee dus ook van Nederland is. In dit document staat duidelijk aangegeven dat de afspraak is gemaakt om de regio in de Randstad ‘te positioneren als een belangrijke motor van de Nederlandse economie’ maar aan de andere kant ook om ‘Een belangrijk bijdrage te leveren aan de oplossing van Randstedelijke problemen’(Ontwikkelingsbeeld Metropoolregio Amsterdam, p.16). Ze geven meerdere keren aan dat zij de sterkste positie hebben in de Randstad en dat de Zuidvleugel hierin achterblijft. Iets wat de Zuidvleugel in hun rapporten juist vermijdt, wellicht omdat zij juist in de ongunstigere situatie zitten. Hoewel de Metropoolregio zichzelf in dit document probeert te onderscheiden, positioneren zij zich wel als onderdeel van de Randstad. 

Interview (Compleet document zie bijlage 2)
Uit het interview met de Camiel van Drimmelen, secretaris Metropoolregio Amsterdam kwam duidelijk naar voren dat er vanuit hun opzicht wel degelijk sprake is van een concurrentiestrijd met de Zuidvleugel. Hij vergelijkt deze strijd met hoe burgers de rivaliteit tussen Ajax en Feijenoord zien: je wilt het beter doen dan de ander. Daarnaast is het ook een platte geldkwestie, je wilt niet dat het overheidsgeld naar een ander gaat. Ook kwam de nadruk op de sterke positie van de regio naar voren, ook vergeleken met de Zuidvleugel, maar het afgelopen jaar zijn ze steeds meer aan het kijken wat de Metropoolregio precies inhoudt met andere regio’s. Een ontwikkeling die zeker nuttig kan zijn, aldus van Drimmelen, zodat de specifieke agendapunten die op Randstad niveau worden aangepakt soepeler verlopen.

De heer van Drimmelen benoemt net zo als de heer de Reus van de Zuidvleugel dat ‘het stedelijke’ een steeds belangrijkere functie krijgt in de maatschappij. De naamsverandering heeft hier zeker mee te maken. Hoewel we met de term metropoolregio juist gelijkheid voor alle partners willen uitstralen, blijft Amsterdam als stedelijke kern een duidelijk merk, vooral internationaal. De naamsverandering kan daarom ook gezien worden als praktische verandering, want het klinkt beter dan the ‘Northwing of the Randstad.’ Toch is er weinig sprake van actieve profilering. Richting het bedrijfsleven en naar het rijk wordt er wel actief geprofileerd, maar er gebeurd niets naar de burgers toe. “Misschien dat dat wel belangrijk zou kunnen zijn”

Hoewel de meeste punten die uit de beleidsdocumenten naar voren komen, aardig overeenkomen met de inhoud van het interview is het meest opvallende verschil de pessimistische houding tegenover de Randstad. Van Drimmelen ziet de Randstad niet als een regio en zou een formele overheidslaag niet nuttig vinden, een mening die het Zuidvleugelbureau deelt. Van Drimmelen vraagt zich oprecht af of de Randstad de komende tien jaar wel gaat overleven

Over de kabinetsplannen over de opschaling kan ook van Drimmelen geen antwoord namens de gehele Metropoolregio doen, omdat de verschillende partners hier anders in staan. Wel denkt hij dat de plannen voor een provincie Randstad van de baan zijn.

Over de gebieden waar dan wel op een Randstedelijk niveau moet worden samengewerkt lijken de meningen van zowel de Zuidvleugel als de Metropoolregio Amsterdam overeen te komen. Dit moet voornamelijk op de gebieden van de hoofdinfrastructuur, klimaatveranderingen, havenactiviteiten en grote projecten zoals het bod voor de Olympische spelen. Verder is de Metropoolregio eigenlijk niet zoveel met de Randstad bezig, iets wat de Zuidvleugel ook al aangaf. Groot verschil is dat van Drimmelen hiervoor niet noodzakelijk een Randstedelijke bestuurslaag voor nodig heeft, dit kunnen ook losse afspraken tussen de grote steden of tussen de metropoolregio’s zijn. 

De verschillen tussen de Zuidvleugel en de Metropoolregio Amsterdam worden niet perse kleiner door programma’s als Randstad Urgent en Randstad 2040: “Onze ideeën zijn er wel goed in geland, maar niet zo noodzakelijkerwijs dat daarmee ook de relatie tussen ons en de zuidvleugel er sterker door zijn geworden. Je deelt ergens wel dezelfde ambities, maar de kracht moet niet vanuit de Randstad komen, maar uit metropoolniveau. Plat over geld kunnen er wel conflicten zijn in het Randstad idee. Hoewel het met Amsterdam een stuk beter gaat dan met bijvoorbeeld Rotterdam, moet wat ons betreft niet al het geld daar naartoe, omdat ook deze motor aan de gang moet worden gehouden. We willen ook dat er in ons wordt geïnvesteerd.” Hiernaast gaf de heer van Drimmelen aan dat er achter Randstad 2040 bijzonder weinig inhoudelijke daadkracht zat. De plannen zagen er hoopvol uit en de visie zelf was professioneel vormgegeven maar er is na 2008 vrij weinig mee gebeurd. Beide bevindingen wijzen niet naar de ontwikkelingen richting een samenhangende Randstad en geeft ook de zwakke mate van inhoud van het begrip ‘Randstad’ weer.

Conclusie
Metropoolregio Amsterdam presenteert zich als een duidelijke eenheid sinds zijn naamsverandering in 2008. Er ligt met het ontwikkelingsbeeld een duidelijk concept voor de toekomst met doelen en de opzet van de regio is duidelijk. Hoewel uit de documenten de Randstad nog een belangrijke plek inneemt, deels om aan te tonen dat zij het sterkere deel hiervan zijn, blijken ze er in de praktijk nauwelijks mee bezig. Sterker nog, de Randstad wordt helemaal niet beschouwd als een regio door Camiel van Drimmelen. Hoewel voor sommige agendapunten een overstijgend schaalniveau nodig is, lijkt het concept Randstad zoals het nu is niet nodig voor de Metropoolregio Amsterdam. Een interessante uitspraak die niet helemaal overeenkomt met de beleidsbeelden. Zowel uit de documenten als uit het interview blijkt dat er wel degelijk sprake is van een concurrentiestrijd tussen de twee vleugelregio’s. Metropoolregio Amsterdam wil voorkomen dat er meer geïnvesteerd wordt in Rotterdam en Den Haag omdat er daar zorgwekkendere toekomstbeelden zijn. 
	
	Beiden regio’s vergeleken
Beiden regio’s gebruiken structuurvisies als profilering naar overheden en bedrijven toe en zien zichzelf als belangrijke concurrerende Europese regio’s. In de beleidsdocumenten komen veel vergelijkingen met andere regio’s op meerdere niveaus voor. Ook in de documenten van het rijk wordt dit gedaan. Opvallend is dat in de praktijk beiden regio’s zeggen nauwelijks met elkaar of het niveau Randstad bezig te zijn terwijl sommigen beleidsdocumenten anders doen suggereren en dan vooral de documenten vanuit de nationale overheid. Behalve de losse projecten van Randstad Urgent is het Randstedelijk niveau alleen nodig op het gebied van klimaatsbestrijding, havenafspraken, hoofdinfrastructuur en specifieke projecten als het bod voor de Olympische Spelen. 

Er is een duidelijk verschil in perceptie van de Randstad tussen de twee regio’s; Metropoolregio Amsterdam heeft overduidelijk een pessimistischere blik op het concept dan de Zuidvleugel. Waar de Zuidvleugel nog iets ziet van het complementaire ideaal van de Randstad, noemt de Metropoolregio Amsterdam de Randstad zelfs een eindig begrip. Wel is de dominante rol van de stad Amsterdam voor beiden regio’s belangrijk en ook een erkend feit. Toch spreekt de Zuidvleugel niet over een concurrentiestrijd, in tegenstelling tot Metropoolregio Amsterdam, misschien ook omdat zij afhankelijker zijn van de Rijk en daarom zich meer willen moeten identificeren met de krachten van de Randstad. Wel geeft de Zuidvleugel toe dat bijvoorbeeld het oprichten van metropoolregio Rotterdam-Den Haag een reactie is op de naamsverandering van de Noordvleugel.








Al met al blijft het moeilijk om een duidelijk antwoord te geven wat de Randstad en de bijbehorende identiteit is. Het is gebleken dat de precieze functie van de Randstad erg context gebonden is en dat het alles behalve een statisch concept is. Zowel over de afgrenzing, als de taken, als het gevoel van de burgers of instanties binnen de Randstad over de regio blijken veranderlijk en beïnvloedt door tijd, machtsverschuivingen en belangen. Economisch gezien blijkt de Randstad helemaal niet te werken als een samenhangend stedelijk netwerk en is er ook nooit sprake geweest van een sterke complementariteit en integratie. Dit maakt het ook moeilijk om wel een sterke identiteit te vormen. We kunnen concluderen dat de Randstad een zeer dunne regio is en dat het volgens de theorie van Paasi niet meer dan een hele zwakke regionale identiteit heeft. Als er al sprake is van een identiteit is deze erg context gebonden en wordt hij soms ingezet als het uitkomt, bijvoorbeeld als er Europese regio’s worden vergeleken. De Randstad heeft wel een sterke nationale functie als in dat het een economisch sterk gebied herbergt, maar ook zonder de noemer ‘Randstad’ zou dit gebied functioneren. Naast dat er dus weinig sprake is van een duidelijke Randstadidentiteit is er ook weinig sprake van actieve profilering om deze identiteitsvorming te bevorderen. Ook op vleugelniveau is er weinig sprake van actieve profilering naar de burgers toe, wel wordt er een bepaalde identiteit gecreëerd voor bedrijven en overheden. Het is opvallend om te zien dat deze identiteiten voor zowel de Randstad als de Zuidvleugel en Metropoolregio Amsterdam veel overlappen: alle drie spreken zij duidelijk de ambitie uit om een Europese Topregio te worden met een positief vestigingsklimaat. Omdat vrijwel alle rapporten voor de Randstad in samenwerking met meerdere partners worden geschreven is het logisch dat de programma’s, doelen en ook de identiteiten sterk met elkaar overlappen, dit resulteert echter niet automatisch in gezamenlijke identiteit en ook niet in meer samenwerking. 

Het rijk wil graag de komende jaren een sterke Randstad behouden, dit blijkt uit Randstad 2040, maar de twijfels zijn groot of de regio onder die naam zal blijven groeien. Het concept Randstad blijkt iets waar al decennia mee wordt geworsteld en wat nooit succesvol als stedelijk netwerk heeft gefunctioneerd. Het zou erg optimistisch zijn om te geloven dat dat nu wel bereikt kan worden. Vooral nu er niet meer energie wordt gestoken in het vormen van een identiteit, iets wat juist de ontwikkeling van de Randstad een stapje verder zou kunnen brengen. Hoewel deskundigen zoals Meijers denken dat het mogelijk is om een sterke Randstad identiteit te ontwikkelen, zijn de tekenen vanuit de vleugels minder positief. Het blijft een feit dat het gebied dat de Randstad omvangt betere vooruitzichten heeft dan de rest van Nederland, maar dit is voornamelijk te danken aan de verwachte groei van de regio Amsterdam. Amsterdam blijkt de grote hoofdrolspeler in de Randstad en hoewel de Zuidvleugel in zijn documenten stug volhoudt dat zij een sterke regio op zichzelf zijn, kunnen ook zij niet ontkennen dat Amsterdam de merknaam is die de Randstad populair maakt als vestigingsregio. Niet alleen Amsterdam, maar de stad in het algemeen krijgt een steeds belangrijkere rol in de vorming van regio’s, naamsveranderingen van de Noordvleugel naar Metropoolregio Amsterdam en de ontwikkeling van Metropoolregio Rotterdam-Den Haag spelen hierop in, gedeeltelijk omdat het internationaal beter te profileren is.

De vleugelregio’s zelf zien het nut van de Randstad voornamelijk in op bepaalde gebieden zoals hoofdinfrastructuur en het bod voor de Olympische spelen. Dat dit ook al daadwerkelijk zo gebeurd werd door het RIVM al bevestigd, het schaalniveau van de Randstad uitbreiden naar meerdere vlakken zou ook niet functioneel zijn. Vooral Metropoolregio Amsterdam laat weten dat hier niet perse het niveau van een Randstad voor nodig is, maar dat losse vleugeloverstijgende projecten hiervoor ook voldoende zouden werken. Deze moeten dan wel vanuit het rijk worden aangestuurd zodat besluiten gemaakt kunnen worden. 





Uitwerking Interview Ger de Reus 28-03-2011

Functie




-Directieraad tussen bureau en bestuurlijk platform
-Bureau van Zuidvleugelpartner
-Objectief, van alle partners, neutraal

Kleine basisbezetting, met z’n vieren. Afhankelijk van opdrachten stellen de partners menskracht ter bezitting. Met veel klussen is het bureau groot, met weinig projecten klein.
Bureau voert projecten en onderzoeken uit, faciliteert processen en bereid vergaderingen voor.

Identiteit, rol Zuidvleugel
Hoe zit de Zuidvleugel zichzelf, wat voor rol vervult zij op regionaal, nationaal en internationaal?
Verschillende per schaalniveau. Zuidvleugel ziet zichzelf als een belangrijke, economische regio in de Randstad en Nederland. Internationaal een belangrijke, aansprekende regio, wegens diverse activiteiten, interessant voor bedrijven, heeft kennis in de vorm van universiteiten etc. 
Maar de zuidvleugel kan ook extra stimulering vanuit de overheid gebruiken. Sterke economische regio, maar de Zuidvleugel herbergt ook 2 grote steden met grootstedelijke problematiek, bereikbaarheidsprobleem. Te groot voor de regio, dus hulp vanuit het rijk is genoodzaakt. Hulp bij specifieke problemen, bijvoorbeeld de probleemwijken van Rotterdam, hier bemoeit de Zuidvleugel zich zelf dan niet mee.

Profilering
Profileert de Zuidvleugel zich bewust naar de burgers of bedrijven, met een eigen identiteit?
Het is in het algemeen voor een samenwerkingsverband van belang om een gezamenlijke doelstelling, agenda en identiteit te hebben. Maar het is ook heel moeilijk in zo’n samenwerkingsverband, gezien de uiteenlopende en verschillende belangen. Voor de inwoners profileert de Zuidvleugel zich niet. In contacten met het Rijk, profileert de Zuidvleugel zich wel. Het Rijk ziet de Zuidvleugel als gesprekspartner, zij zien het als 1 partner. Maar er worden verschillende coalities bij verschillende vraagstukken georganiseerd, dus dan kan de identiteit ook verschillen. De zuidvleugel profileert zich momenteel niet actief. Maar dit wisselt erg. Tijdens Randstad Urgent en Randstad 2040 wel. Maar nu gaan grote steden zich meer profileren en met de nieuwe plannen van het kabinet is er een minder eenduidige identiteit. Op dossiers gebeurt het zeker wel, als het moet gebeurd het wel. Het is wel belangrijk dat je als regio eenduidigheid uitstraalt.

Randstad
Bestuurlijk zie je dat de meningen over de Randstad uiteen lopen. Provinciaal gezien willen we een sterke Randstad, de steden zelf kiezen op dit moment willen de metropoolregio liever ontwikkelen. Wel in perspectief van een groter schaalniveau van de Randstad. Maar als we kijken naar mobiliteit zien we dat de Randstad nodig is, er is een OVbureau Randstad. Zelfde als de Olympische Spelen 2028. Ook voor economische zaken zijn veel netwerken groter dan de Zuidvleugel. Veel zaken hebben het Randstadniveau nodig.
De Randstad is wel een tastbaar begrip, zeker omdat in de Randstad heel veel rkacht zit van nationale betekenis. Grootste agglomeraties, meeste inwoners, meeste vermogen.

De plannen van de Zuivleugel zijn zeker overlappend met Randstadplannen. Randstad 2040 is in heel veel samenspraak met de Noord- en Zuidvleugel opgezet. De principes zijn ook gelijk, stedelijke problematiek moet met de hele regio, ook in Amsterdam worden opgelost. Effect van jarenlang RO-beleid, Rijk en Regio. Jarenlang is samengewerkt dus het is logisch dat je daar veel overeenkomst in ziet.

Rol Zuidvleugel in de Randstad
Het is een ander schaalniveau, sommigen dingen hoeven niet op Randstedelijk niveau, maar ook zeker onderdeel van de Randstad, zit ook in de naam. Vraagstukken op regionaal niveau, maar als onderdeel van de Randstad zijn wij ook van nationale betekenis. In de Zuidvleugel zijn dan veel partners er niet voor om bestuurlijk veel dingen op Randstedelijk niveau te organiseren. Die autonomie van zowel de steden als de provincies die vinden hun onafhankelijkheid ook wel belangrijk. Dus behoudt van eigen autonomie terwijl een gezamenlijke of overlappende agenda erg nuttig kan zijn. Ook hier geldt dat het verschilt over het betreffende vraagstuk. Voor havens ga je naar Rotterdam, Vrede naar Den Haag, maar als algemene internationale bekendheid ga je over op Amsterdam als hart van de Randstad

AMA
Het is waar dat Amsterdam zich nu sterk profileert en dat Rotterdam-Den Haag zich als reactie hierop heeft gesticht. Maar in de afgelopen jaren is ‘de stad’ steeds belangrijker geworden, ook op internationaal niveau. Dus de term metropoolregio is veel sterker en zo zet je de stad veel centraler. Metropool met Amsterdam is een heel duidelijk beeld, in de Zuidvleugel is dat iets ingewikkelder. Het profileer zich een stuk makkelijker op regionaal niveau dan bijvoorbeeld een ingewikkeld beeld van de Randstad.
Tegelijkertijd is het een tweedeling van de Randstad, hoe je die succesvol verbindt is de vraag. 
 
De intentie is er in Rotterdam-Den Haag wel om de metropoolregio duidelijker te profileren, maar het is a lastiger, want het zijn 2 steden. Plus dat Amsterdam eerder is begonnen. R-DH profileert zich wel naar burgers, maar het beeld van de metropoolregio moet zich eerst ontwikkelen en compleet worden.

Metropoolregio R-DH
Initiatief binnen de Zuidvleugel genomen door de 2 steden. De 2 steden willen een niet vrijblijvende samenwerking beginnen, de 2 regio’s worden sinds een half jaar in deze processen meegenomen. Bestuurders hebben de intenties uitgesproken om de regio te ontwikkelen. Maar het beeld is nog niet heel duidelijk, wel opzet inhoudelijke agenda gemaakt, komt veel overeen met Zuidvleugel agenda.
In de volgende fase moeten de bestuurders kijken hoe geven we die metropoolregio vorm, komt er een begrenzing, waar stopt de samenwerking, welke opgaven blijven bij de Zuidvleugel? Want doen steden zoals Leiden/Dordrecht? Het is ook een erg ingewikkeld proces, 2 steden, 2 stadsgewesten die het eens moeten worden.
De kans is er dat ooit de Zuidvleugel wordt omgedoopt in Metropoolregio R-DH. Dit ligt ook aan kabinetsbesluiten, wat gebeurt er met de bevoegdheden van WGR+ regio’s en hoe werkt dit verder op samenwerkingsverbanden.

Provinciale opschaling in het Kabinetsbeleid
Als Zuidvleugelbureau hebben we hier geen mening over, omdat de belangen van de Zuidvleugelpartners heel erg uiteenlopen. Dit verschilt per bestuurslaag en het bureau doet hier ook helemaal niets mee.

MRA-Concurrentiestrijd
Er is niet echt een hele sterke concurrentiestrijd. R-DH is wel een reactie op MRA, maar dit stond ook in Randstadplannen. De gezamenlijke agenda van Zuidvleugel-Noordvleugel staat vaak ook op de nationale agenda. 2040 is met alle Randstadpartners gemaakt, dus er is veel overlap. Vanuit de Zuidvleugel kijken we wel eens naar Amsterdam en dan nemen we dingen over of juist niet, maar bestuurlijk zitten ze daar meer op 1 lijn, dus sterkere communicatie. Maar we gaan heel erg uit van onze eigen krachten en er is hier genoeg te doen, met of zonder de MRA. Je ziet dit in gebiedsagenda Zuidvleugel/Zuid-Holland. En in verbindingen speelt soms de provincie weer een rol.
Met bepaalde dossiers wordt er weer wel samengewerkt, maar dit gaat ook vaak buiten de Zuidvleugel om. 

Er is niet heel veel communicatie tussen beiden regio’s, soms over inhoudelijke dossiers. En verder profileren partners van de Zuidvleugel nog bijna eerder Amsterdam profileren dan de Randstad, want dat blijft een heel abstract concept en Amsterdam een sterk te profileren is, vooral internationaal niveau.
Het merk Amsterdam is veel sterker dan het merk Randstad. En het merk Rotterdam-DH is nog niet bekend of dat heel sterk gaat worden.
Er wordt niet veel over gesproken of je als Zuidvleugel veel bijdraagt aan de Randstad. Inhoudelijk is de Randstad ook niet heel veel, op losse projecten van bijv. Randstad Urgent na. Ook vanuit het Rijk wordt het beeld niet heel sterk opgebouwd. De sturing vanuit het Rijk is dus ook niet heel sterk. Was dit wel het geval geweest, dan 

Bestuurlijk drukte
Als je heel selectief bent in de onderwerpen waarmee je samenwerkt, heeft het een toegevoegde waarde, doe je dat niet dan draagt het alleen bij aan bestuurlijke drukt. Als je je bestuurlijke en ambtelijke processen goed organiseert, ervaart niemand dit als bestuurlijke drukte. Is het niet duidelijk en goed georganiseerd, dan is het niet duidelijk waarom al die overleggen nodig zijn en dan gaat het tegen je werken. Dus de Zuidvleugel probeert de bestuurlijke overleggen te beperken en alles ambtelijk voor te bereiden, duidelijke agenda’s te maken om in zicht te houden waarom je samenwerkt op bepaalde gebieden. Maar je houdt het probleem dat sommigen mensen elkaar in teveel verschillen verbanden zien.

Economische agenda




Uitwerking Interview Camiel van Drimmelen 4-04-2011

Secretaris bestuurlijk kerngroep Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Functie:Ambtelijk ondersteuning leveren voor de bestuurders die onderling in gesprek gaan voor de ruimtelijke koers van Metropoolregio. Agenda neerzetten voor de bijeenkomsten samen met voorzitter Maarten Poelgeest, gemeente Amsterdam.

Identiteit MRA
Wat wil MRA in het algemeen uitstralen? De Randstad is een heel groot concept, maar als je kijkt hoe dingen echt werken zie je dat een hoop zaken/gebieden werken op vleugelniveau. We willen een internationaal, sterk concurrerende regio, ook voor Nederland. Als MRA zijn we met Schiphol het sterkst gepositioneerd en hebben we de sterkste kennissector.
Lang hebben we gezocht, wat zijn we ten opzichte van andere regio’s. Maar nu kijken we ook steeds meer wat we zijn samen met andere regio’s. Bijvoorbeeld met de Zuidvleugel of met Eindhoven. Maar dit is redelijk recent en daar zijn we nog erg mee bezig.

We profileren ons niet naar burgers toe. Vooral bestuurlijk en ook wel op bedrijfsniveau. Maar het is niet naar de burgers toe, ik weet ook niet of dat wel belangrijk is. Het is de omschakeling van Noordvleugel naar MRA, dat zegt iets over de ambitie. Metropool zegt iets over dat je op wereldschaal ook iets doet. Regio zegt iets dat je ook iets doet met de regio. En Amsterdam omdat dat de kern is. Mensen associëren zich automatisch daardoor met Amsterdam, dat is in het buitenland ook makkelijker te onderscheiden en herkenbaarder. In relaties is het dan duidelijker dat ze bij de regio horen. De vraag is wat het belang is om dat gevoel te promoten, het kan eventueel wel helpen, ook bij bestuurders die ten bate van de regio moet beslissen, ook in regionaal niveau dingen zich niet beperken tot gemeentelijke grenzen.

Naamsverandering zegt wel wat over de verhoudingen in Nederland. Amsterdam werd lang niet vertrouwd en werd als arrogant gezien. Nu we het vertrouwen hebben gekregen om de regio MRA te noemen, zien we dat er meer samenwerking is zonder ongelijke verhoudingen binnen de regio. Amsterdam is de kernstad, maar de regio is net zo belangrijk. Het is niet bewust de stad Amsterdam die het doet, het stedelijke is misschien wel belangrijk, maar de randgemeenten horen daar net zo bij. In de naamgeving klopt dat wel een beetje. De Noordvleugel zegt veel mensen niet zoveel, vooral niet in het buitenland, daar kun je niet aankomen met ‘The Northwing of the Randstad’. De stad heeft wel een soort voortrekkersrol gekregen.

Je had klassiek dat de Randstad de kern van Nederland was waar alles gebeurde en het de economische, groeiende motor van de samenleving was. Dingen verschuiven, als je kijkt waar de dynamiek nu zit, zit Eindhoven er ook bij. Misschien gaat dat wel sterker worden dan Rotterdam. Het begrip Randstad kan verschuiven. De Randstad kan nog heel erg een eindig begrip worden.

Functie binnen de Randstad
We zijn niet zo bezig met het Randstad niveau, daarom is het een lastige vraag. Wel een goede vraag. Traditioneel hebben wij ons wel afgezet tegen de Zuidvleugel, zoals Ajax-Feyenoord. Er zijn natuurlijk ook veel verschillen, wij groeien en zij krimpen bijna. Een aantal dingen zul je op Randstadschaal moeten regelen: OV/hoofd-infrastructuur, water, waterveiligehid, havenactiviteit. Maar daarbuiten speelt het ook niet zo veel.
Wij zien de Randstad ook niet als een regio. Er worden wel dingen geschreven vanuit het Rijk en in de media als sterk verstedelijk gebied. Maar wat ons betreft zou dat enkel over een paar thema’s moeten gaan. En de meeste dingen moeten op WGR of metropoolregio worden geregeld.

Er zit ook niet echt een sterke uitvoeringsagenda achter Randstad 2040. Wij hebben hier natuurlijk aan meegewerkt en een hoop elementen die zijn ontwikkeld in metropoolschaal die er in terug komen. Onze ideeën zijn er wel goed in geland, maar niet zo noodzakelijkerwijs dat het daarmee ook de relatie tussen ons en de zuidvleugel er sterker door wordt. Je deelt ergens wel dezelfde ambities, maar de kracht moet niet vanuit de Randstad komen, maar uit metropoolniveau. Plat over geld kunnen er wel conflicten zijn in het Randstad idee. Hoewel het met Amsterdam een stuk beter gaat dan met bijvoorbeeld Rotterdam. Maar wat ons betreft moet niet al het geld daar naartoe, omdat ook deze motor aan de gang moet worden gehouden. We willen ook dat er in ons wordt geïnvesteerd.
Maar het is op dit moment wel heel erg zoeken naar ons verhaal, niet tegenover de Zuidvleugel, maar ook met de Zuidvleugel. Wat kun je eventueel aan elkaar hebben. Maar dit is pas vanaf het laatste jaar dat we daar een scherper beeld van willen, maar daar is nog duidelijkheid over.

Er is een concurrentiestrijd: je wilt het beter doen, zoals Ajax-Feyenoord. Ook in de verdeling van middelen is concurrentie. Er is misschien een verschil van inzicht. Maar we zouden daar eventueel meer tijd in kunnen stoppen. Er zijn wel projecten met Rotterdam, dus in die zin is er ook wel voldoende stof om samen te doen. Maar dat kan wel beter en dan staat die Ajax-Feyenoord mentaliteit een beetje in de weg.
Ik was laatst in Stockholm, waar ze heel bewust op verschillende schaalniveau’s met elkaar bezig zijn: stadsniveau, metropoolregio en stedenbanden met andere regio’s en een internationaal netwerk. Dat stemmen ze dan allemaal op elkaar af. Wij hebben wel die niveau’s, maar daarin zou je meer het debat kunnen voeren over hoe je je beter in de wereld kan neerzetten als steden en stedelijke netwerken.
Ik weet niet of de concurrentiestrijd de ontwikkeling van het concept Randstad in de weg staan, omdat dat concept niet duidelijk is.
De overheidslaag Randstad zou ik niet zo zinvol vinden, want een hoop dingen gebeuren niet op dat niveau. Het zou heel licht moeten zijn en op specifieke gebieden. Slechts een aantal dingen en die moet je dan ook zo regelen. Je creëert wel een soort van duidelijkheid om het op een niveau lager te regelen. Of als het Rijk als scheidsrechter zou spelen, werkt dat op een bepaalde manier heel prettig, omdat je niet constant hoeft te overleggen.
Goed dat een Rijk een soort visie maakt, maar dan zou het ook Eindhoven erbij moeten betrekken. De wereld is ook veranderd, dus dan moet zo’n concept zich ook aanpassen.
In mijn beleving is het concept Randstad er nooit heel sterkt geweest, ze hebben er altijd mee geworsteld. maar daarvoor zit ik niet lang genoeg in dit werkgebied. De werkelijkheid is veranderd, ik vraag me af of het begrip Randstad de komende tien jaar wel gaat overleven. 

Kabinetsplannen
Reactie MRA: gebeurd voor een groot deel achter de schermen. De provincie Randstad lijkt een beetje van de baan. Het is een warboel van discussies en er is ook geopperd om een provincieloze bestuurslaag te maken. Zo kun je de steden of metropoolregio’s meer macht maken. Er is vanuit de Metropoolregio zelf geen eenduidige visie, de partijen zitten er verschillend in. Iedereen is bezig met zijn positie, en dat is voor een provincie anders dan voor losse gemeenten. Ik vind het wel waardevol dat je in zo’n samenwerkingsverband op gelijkwaardig niveau werkt, dat je zowel als de gemeentes als de steden als de provincies met elkaar samen optrekt. De steden worden een steeds krachtigere eenheid in de wereld, wat formalisering daarvan gaat betekenen, weet ik niet. We zijn er nu wel trots op dat het informeel is en dat alles op basis van afspraken is end at het vervolgens formeel wordt toegepast in de formele bestuurlijke lagen. Onze structuurvisie was de basis voor een hoop partners die het in hun eigen gebied doorzetten. 

MRA noodzakelijk?
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Figuur1: Afgrenzing Randstad (Bron: VROM 2007)

Figuur 3, Platform Zuidvleugel. Bron: Zuidvleugel.nl

Figuur 4, Metropoolregio Amsterdam. 
Bron: Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040
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